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英文ワードプロセッサに日本語機能を
付加する簡便法
藤　本　喬　雄
1
　パーソナル・コンビ一揃（PC）でも，いろいろ優れた英文ワープロが利用
可能である。各種フォントも準備されており，プリンタも格段の進歩を遂げ
ている。しかし，便利になっただけ操作は複雑になったり，WYS≠WYGで
あったりする。Preview操作で印刷結果が一応見られるが，面倒である。簡
単な日本語を時折，挿入したい時もある。日本語ワープロで作成済みの外字
を使うだけで，こと足れる科学論文も少なくない。かねてより，日英両用の
ワープロも種々あるが，本稿では旧型の英文ワープロに，日本語機能を組み
込む簡易法について，その原理を説明する。OSはMS－DOS，　PCは日本電
気のPC－98シリーズを想定するが，考え方は他の機種でも同じである。
2
　英文ワープロで，CtrJ十XFERを押しても，FEPは普通，起動されない。
これは，キー入力待ちがBIOSへの割り込みで行われているからである。
PC－98の場合，　INT　18hが，この割り込みであるが，これをフヅクしている
FEPは少ない。そこで，改造の第1段は，
（1）INT　18h（AH＝00h）で，キー待ちの所を見つける。そこを，適当な不用
　なアドレスをCALLするように変更する。不用な所とは，例えば起こりそ
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　うもないエラー・メッセージを含んだ部分である。CALLされた所では，
　MS－DOSのファンクション・コールでキー待ちをする。　INT　21h
　（AH＝06h，　DL＝FFh）が無難である。もっとも・，そのワ＝フ．ロがGrph
　キーを使った操作を許すかどうかで，このルーティンはもう少し複雑にな
　る。また，・ファンクション・キーを元通り有効にするには，工夫がいる。
②　第2段は，カタカナ・コードが書き換えられないように，改造すること
　である。英文ワープロの多くは，カタカナ・コード部が不用なので，制御
　情報に使ったり，罫線用にコードを変更している。改造の要点は，カタカ
　ナやグラフ文字を入力した時，そのまま画面上に表示されるようにするこ
　とである。変換作業は、変換テーブルを使ってなされることが多いので，
　デバッグにてそのテーブルを見つけ，元のコードに書き換えてやればよ
　い。’
（3）以上の改造では、まだ漢字入力はできない。2バイト・コードは、1バ
　イトずつ離れ離れにテキストVRAMにおかれ，グラフ文字が表示される
　だけであろう。そこで，キー待ちの間にテキストVRAMを走査し，この
　ような漢字コード2バイトを連結し，漢字表示してやるのである。よっ
　て，第3段階はこのような割り込みルーティンを書くことである。割り込
　み番号は何でもよいが，INT　28hが便利である。第1段階の改造で示した
　キー待ちのファンクション・コールの間に自動的にCALLされるからで
　ある。この割り込みルーティンは，シフ『トJIS漢字コードをJIS漢字コー
　ドに変換し，連結するだけでなく，罫線用のカタカナ・コードも適宜コー
　ド変換してやる必要がある。漢字コード部が使えないので，ユーザ用
　CRTフォントに罫線フォントを登録し、そこのコードに変換してやるの
　である。NECのPC－98の場合には、これは2バイト半角文字にできるの
　で，かえって都合がよい。すなわち，罫線以外にいろいろな特殊文字が半
　角文字としてCRT上に表示できるのである。（もっとも，印刷できないの
　では有難みがほとんど失われるので，プリンタの能力を考慮しなければな
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　らない。）
（4）日本語が入力できて表示できても，印刷できなくてはなんにもならな
　い。そこで必要なのが，印刷用のBIOSへのフックである。この中で，文
　書中ではバラバラの漢字2バイト・コードをまたまたシラトJISコードか
　らJISコードに変換してやり，プリンタに送り出す。もちろん，その前に
　フ。リンタに今から漢字コードを送るという制御情報を送っておかねばなら
　ないし，漢字コード2バイトを送った後，1バイト・モードに戻る制．御
　シーケンスを送る必要がある。罫線コードは，フ．リンタの罫線コードに，
　その他特殊文字コードもフ．リンタ独自のコードに変換してやるのである。
3
　以上，簡単な改造法を説明してきたが，こまごました問題はまだあるbま
ず，英文ワープロ自身が罫線表示をしている所は漢字に化ける可能性大であ
る。そのコードは，デバッグで見出して書き換える必要がある。次に，文字
削除の時，漢字1字でも2回，DELキー（あるいはBSキー）を使わないと
いけない。最後に，日本語は連続した1単語として認識されるので，右端揃
えの機能はうまく働かない。
　これらの問題点は，もし日本語使用が補助的で，ほとんど記号や外字の書
き込みにFEPが使われるのであれば，無視できる。とにかく，慣れ親しんだ
ワープロで，ギリシャ文字，ロシア文字，外字が自由に使えるし，もしプリ
ンタが許せば，ドイツ，スペイン文字の半角CCIものが，WYSIWYGで利用で
きる。
　Appendicesのリストは，　WordStar　ver．4．0の場合でアプリγタは，
CanonのBJ－10v（≒EpSON　VP－80K，　VP－800　etc．）を使用している。リス
ト1は上記（1）のキー待ちルーティン，リスト2は（3）の漢字，罫線，特殊半角
文字の表示用ルーテnン，最後にリスト3は（4）で説明した印刷用ルー一一ティン
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である。
なお，MS－DOSは，Microsoft　Corp．の，　WordStarは，　WordStar　Int．
Corp．の登録商標である。
Appendices
リスト1：キー待ちのルーティン．
3CF3：046A
3CF3：046C
3CF3：046E
3CF3：0470
3CF3：0472
3CF3：0474
3CF3：0476
3CF3：0478
3CF3：047B
3CF3：e47D
3CF3：047F
3CF3：0481
3CF3：0483
3CF3：0486
3CF3：0488
3CF3：048A
B406
CD28B2FFCD21
74F6
3CIB
フ403E99310CD21
3COO
7505BOIB
E988108 C4
BOOOE98110
MOV
INT
MOV
JNT
JZ
CMP
JZ
JMP
INT
CMP
JNZ
MOVJMPMOVMOV
JMP
AH．0628
DL，FF21
046A
AL，1日047B150E
21
AL．eoO486
AL．IB150E
AH．AL
AL．OO150E
；ファンクション・キー有効化のため。
リスト2：INT28K，　COM，
．　鳶六費嚢★二丁嚢★嚢★費鳶糞禽★費貨費費★☆嚢嚢★嚢嚢責★歯嚢★★禽★磯★嚢索★★★★嚢歯★嚢嚢★禽六嚢★★嚢責★★鳶肉★費嚢★驚嚢責☆★貨嚢嚢?
＝★　INT28K．aS皿：　To　display　漢字　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　禽
；嚢　　　　　　　　　　　　　for　WoτdStar　Rel．4．O：　1992－3－30（Mon．）　　　　　　　　　　　　　　　　　嚢
；費　A＞　INT28K　　　Togg】Le－switch　ON／OFF　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　索
；嚢★団ヒ曲嚢嚢☆禽禽六鳶費鳶鳶禽恥★索貢嚢糞塊嚢★嚢嚢腫冑」ヒ★嚢嚢鳶★索費嚢dヒ1ヒ嚢費尉索★貢鴇嚢糞kJヒ鷺★★鳶糞貢★禽鳶肉虎★嚢費費曽t虎★鷺★費
hOokseg　segment　pUb】LiC
　　　　　　　assume　cs：hookseg　F　ds：hookseg
　　　　　　　org　　　　IOOh
　　　　　　　pubユic　　hook
hook
mes　1
mesTF
　DS
　D工
脳count
kanji
org－ent
p；oc
jmp
evendb
db
db
db
db
???
db
evendd
init
ODh．　OAh
”45mt36rn　INT2842mK36rn．corn：”
「I so　display漢字for　WordSta「
”　（C）1992　by　”
”TF．　sm”，Odh．Oah．”＄”
OOOOh
OOOOhOOOOhoeooh
OOh
?。
v．4．0．＊”．Odh，Oah
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INT　No：
　　　　　　　pushf
　　　　　　　call　　　cs：［org＿ent】　　　　；±tk　Original　INT　28h．
LBEGO：
　　　　　　　jmp　　　LBEG
　　　　　　　j叩　　　LEND
LBEG：
・　　　　　　　inC　　　　　CS：COunt?
；　　　　　　C皿p　　　　cs：count，0007h
；　　　　　　　ゴz　　　　　　LBEG＿2　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．
＝　　　　　　jmp　　　　LEND
LBEG　2：
　　　　　　　mov　　　　cs；count，0000h
　　　　　　　mOV　　　　CS；　AX，ax
　　　　　　　mov　　　　　ax、ds
　　　　　　　mov　　　　cs：　DS，ax
　　　　　　　mov　　　　　ax，di
　　　　　　　mov　　　　cs：　D工，ax
；☆糞重　To　speed　up，　scro1ユing　on　CRT．　ttttk＊detttdekttttttt☆★嚢★禽歯★☆☆★☆嚢嚢嚢
　　　　　　　in　　　　　a1，0AOh　；嚢　vertical　synchronization
　　　　　　　test　　　a1，20h　　；嚢　需　to　speed　up　CRT　display．
　　　　　　　jnz　　　LO
　　　　　　　jmp　　　　　LENDn
；嚢禽貢　End　of　a　routine　to　speed　up　using　Vertical　synchronizatiorL
I．0＝
　　　　　　　cli
　　　　　　　mov　　di，0000h
　　　　　　　mov　　　　　ax，OAOOOh
　　　　　　　mov　　　　ds，ax
L1：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　cmp　　　　byte　ptr［DI＋11，00h　　　　　；嚢鳶費　Aユready　2　byte　char　？
　　　　　　　jz　　　　　LIN　　　　　　　　　　　　　　　　　；鳶嚢糞　No．
　　　　　　　mov　　　　　cs：kanji，OFFh
　　　　　　　jmp　　　　LNE　　　　　　　　　　　　　　　　　　；ttt　Yes．
LIN：
　　　　　　　cmp　　byte　ptr［D工LOFCh　　　；＊t＊漢字1バイト目
　　　　　　　ゴa　　　　L＿NK
　　　　　　　cmp　　　　byte　ptr［DI］，OEOh
　　　　　　　jb　　　　L＿Tl
　　　　　　　jmp　　　L＿K
L＿T1：　　cmp　　　　byte　ptr［D工］，09Fh
　　　　　　　ja　　　L＿NK
　　　　　　　cmp　　　　　byte　ptr［D工］，081h
　　　　　　　jb　　　　L＿NK
　　　　　　　jmp　　　L＿K
L　NK：
　　　　　　　mov　　　　cs＝kanji，00h
＝　　　　　　　　　　　汁＋＋罫線／特殊文字．
LSPE：
　　　　　　　cmp　　　　byte　ptr［DI】，OAlh
　　　　　　　jb　　　　LSPEl
　　　　　　　cmp　　　　byte　ptr［DI］，ODAh
　　　　　　　ja　　　LSPEl
　　　　　　　mov　　　　a1，byte　ptr【D工1
　　　　　　　xor　　　　ah，ah
　　　　　　　add　　　　ax、5690h
　　　　　　　jmp　　　　　I・SPEIl
LSPE1：
LSPE101：
　　　　　　　ゴmp　　LNE＿1ユ
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LSPEII：
L　K：
L　KI：
L　K2：
L　K3：
L　K5：
LNE：
9????
?????
??????????? ??? ?
?????
??????? ?
VOm
C皿Pjb
cmp
コa
mov
crnp
コnz
皿OV
LNE　11：
　　　　　　　lnc
　　　　　　　inc
　　　　　　　cmp
　　　　　　　ゴnz
　　　　　　　inc
　　　　　　　inc
　　　　　　　mov
LNE　2：
　　　　　　　cmP
　　　　　　　jae
　　　　　　　ゴmp
LENDO：
LENDn：
　　　　　　　sti
　　　　　　　mov
　　　　　　　mov
　　　　　　　rnov
　　　　　　　mov
　　　　　　　mov
　　　　　　　；＋＋＋罫線／特殊文宇〃．
ah，al
L－Ks
cs：kanゴi，OFFH
ah，byte　ptr［DI］
al，byte　ptr［DI＋2］
ah，OEOh　　　　；tt嚢ttkシフトJ工SをJ工Sコードに変換
LKI　　　　　　　；tkt　AX＝8ABFh〔漢）＝＝＞AX冨3441h．
己h，40h　　　　　　　　　；detk
ax，8i40haht1
al，40hLffK3
al，5Fh
L＿1く2
al
L　K3
ah．　　　　　　　　　　　　　　　．．　∫禽鳶糞
al，5Fh　；sktax，2121h　　　　；kt糞t＋t変換終了・
ax，2000h　；tt一　on　C　R　T　．
ah．al
al，56h　　　　　；＊＊k＊t外字76・・h
L．K5
［D工］，ax
［D工＋2］，ax
LNE
［D工］，ax　，tkttscksc　Write　onto　the　Screen．索t＊＊ttt
　　　　　　　；t＋tdedett　to　the　next　position．　detdedettt
al，OCh　；一一　2C．．　一一　2D．．LNE
al，ODhLNE
［D工＋2］．ax
　　　　　　　；＋＋＋罫線／特殊．
byte　ptr［DI］，57h
LNE　11
cs：kanji．OOh
　　　　　　　；＋＋＋　＋＋＋
di
di
cs；kanji．OFFh
LNE　2
di
di
cs：kanji．OOh
di，oFoehLENDO
Ll
ax．cs：一DS
ds，ax
ax，cs：＋Dr
dl．ax
ax，cs：一AX
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LEND；
hook
init
iretendp
P「OCxormOV
mOV
mOV
mOV
mOV
cmp
コnzmOV
cmpjnz
mOV
コmp
ax，ax
ds，ax
D工　00A2h　　クax，ゆX］
ds，ax
DI，offset　mesTF　；t　TF
word　ptr［DI］，4654h
L工O
DLoffset　LBEGO　；輿　already　existing　皇
［DI］t9090hLIOO
ax、04EBh　　　　　　　＝t　Now，　deactivated．　So，activate　愚
L工01
LIOO：
mov ax，9090h ；t　Now，　active．　So，deactivated．
LIOI：
mOV
コ皿P
［DI］，axREnd
LIO：
REnd：
init
push
Pop
movint
mov
mov
mev
皿OVint
rnov
movint
mov
皿QVshr
inc
movint
movint
endp
hookseg　ends
　　　　　　　end
csds
ax，3S28h　；t　INT21h
word　ptr　O［orgment］，bx
word　ptr　2［org－ent］，es
dx，offset　INT　No
ax，2528h　；＊　INT21h
ah、09h
dxfoffset　mes121h
dx，offset　init
c1　4　　ヲ
dx，cldx
ax，3100h21h
ah，4Ch21h
hook
28h
2Bh
リスト3：INTIA．　SYS
3胸糎★費嚢糞禽禽歯嚢☆糞尭嚢倉倉倉★禽嚢畳☆糞★鷺倉鳶禽需門門戸口嚢鳶嚢糎費糞鳶禽禽☆★禽★禽癒糞資歯★糞★索庶晦舜六嚢資★鳶嚢資六典塊貨禽壼嚢
；t　INT　IA　hook　for　EPSON　printers．　t需　for　WordStar（日英　》　Re1．4．0　［1987］．　 　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　★
；六　USKCG16．sys（罫線＋Fonts）＋工NT28K．com．　　　　　　　　　　　　　　　嚢
．　蜘掬☆嚢嚢鳶☆六田費禽貨禽★禽鳶嚢☆☆禽貞費糞嚢費禽嚢嚢兎六掬★禽倉☆☆禽貢☆★嚢嚢禽★嚢貞★掬★嚢★貢禽掬☆糞★禽六費☆嚢★六嚢糞歯★鳶塊嚢歯?endbuf
r　headcrndlen
unit
c皿dstatus
equstruc
db
db
dbdwdb
init［O］
??
?
?
8　dup（？）
r207nv
386
n　unit　db
brk　ofs　dw
brk－seg　dw
bpb．．ofs　dw
bpb－seg　dw
r　head　ends
??????????
cksegsegment　publicassurnedd
dw
dw
dw
db
cs；ckseg
－1
8000h
offset　strat
offset　entry
l「垂sF屋島　闘
orgvec　　lebel
orgofs　　dw
orgseg　　dw
rh　adr　　label
rh　ofs　dw　　へrh＿seg　　dw
dword?
?
dword??
kanji　dbkanjil　dbescs　dbescc　db
OOh
OOh
OOh
eoh
響」ヒ禽含?
：十十十t
Flag　for漢字
漢字　 1ハ“イト目
strat
strat
proc
mov
movret
endp
far
cs：［rh－ofs］，bx
cs：［rh－seg］，es
entry
　　コexit＝
entry
procpush
push
lds
mov
C皿P
コacall
movlds
mov
Pop
poPret
endp
far
bx
ds
bx，cs：［rh－adr］
a1、［bx．c皿d］
al，oOhexit
init
ax．OIOIh
bx．cs：［rh－adr］
［bx．status］，axds
bx
intIA：cmpjz
jmP
ah，11hLOO
LO
LOO：
cmp
］nzmov
cmPjz
gmp
］z
cmPjz
jrnP
cs；escs，OFFh
L　NOEO
cs：escstOOh
a1，33h
L　ESC2
a1　24h　　ぴL　ESC2
a1，5Ch
L　ESC2
L　SPEe
L　ESC2：
皿OV cs：esce，Olh
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L　NOEO：
L　NOE：
L　NOEI：
L　NOE2：
L　P・NK：
L　TI：
L　NK：
L　K：
L　PK：
L　KI：
L　K2：
L　K3：
L　K5：
Pm．〕
???????，﹈
???????????
?????????
???????? ?? ?
????????
?????????? ．〕
?????????????
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L　SPEe
cs：escc．OOh
L　NOE
cs：esccL　SPEe
al．IBh
L　NOEI
cs：escs．OFFh
L　SPEe
al；ICh
L　NOE2
cs：escs，OFFh
L　SPEe
cs；kanゴi、OFFh
L　PNK
L＿PK　　；　　前のバイトが漢字1バイト目
al，OFch；Skt漢字1バイト目
し　NK
al，oEoh
L－Tl
L－K
al，09Fh
L　NK
al，081h
L　NK
L．K
LO
cs：kanji．OFFH
cs：kanゴi1．al　　；tdet　1バイト目を保存
LEND工
ah．cs：kanjil
cs：kanji，OOh
ah，OEOh　　　．，ttt　tttシフトJISをJISコードに変換・
L＿K1　　　　　　　　　　　　；ktsc　AX＝8ABFh（漢　）　＝＝＞　AX＝3441h．
ah．40h　；ttsax，8140h
ah．1
al，40h
L－K3
al，5Fh
L－K2al
L－K3
ah　；ktsl，5Fh　；kttax．2121h　　　　；kt＊費触変換終了・
ah，76h
L－Ks
ah，77h　　　　　；＋＋＋外字for　EPSON
cs：kanjil，al
al．ICh
40h，aユ
al，OEh
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out
movout
46h．al
al，OFh
46h，al
田oVout
皿OVout
皿OVout
al，26h
40h．al
al，OEh
46h，al
al．OFh
46h．al
movout
movout
rnov
out
al，ah
40h．a1
a工，OEh
46h，al
al，OFh
46h，al
movout
raovout
movout
al，cs：kanji1
40h．al
al，OEh
46h，al
al，OFh
46h，al
movout
movout
movout
al，ICh
40h．al
al，OEh
46h，al
al，OFh
46h，al
movout
rnov
out
rnov
out
al．2Eh
40h．al
al，OEh
46h，al
al，OFh
46h，al
rnov
コmp
ah．Olh
LEND工
LO：
crap
jnz
凪OV
］皿P
al，OBsh
L　SPEi
al．94h
L　SPEe
；ttk特殊文字
；kt＊　オ　；；＞　o　ロmlaut．
L　SPEI：
crnP
jnz
照ov
コmp
al，OB6h
L　SPE2
al，81h
L　SPEe
；糞歯諏　力　＝＝＞　U　unlaut．
L　SPE2：
C皿PJNZ
mov
］mp
a1　0B7h　　ぴ
L　SPE3
a’P　tOAOhLSPElI
；tttキ＝＝＞a「．
L　SPE3：
cmpJNZ
mov
］mp
a1，0B8h　；晦鳶嚢
L　SPEs
al．80hLSPEII
ク　＝；＞　C　cedille．
L　SPE5：
cmpJNZ
皿OV
al．OBgh
L　SPE6
al．87h
；tttケ＝＝＞ccedille．
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　　　　　　　］mp
L　SPE6：
　　　　　　　cmP
　　　　　　　JNZ
　　　　　　　mov
　　　　　　　Jmp
L　SPE7：
　　　　　　　cmp
　　　　　　　JNZ
　　　　　　　mov
　　　　　　　）mp
L　SPE8：
　　　　　　　cmp
　　　　　　　JNZ
　　　　　　　mov
　　　　　　　）rnp
L　SPE9：
　　　　　　　¢mp
　　　　　　　JNZ
　　　　　　　mov
　　　　　　　］mp
L　SPE　10：
　　　　　　　crnp
　　　　一　JNZ
　　　　　　　mov
　　　　　　　］mp
LSPEII
a1，．　OBAh　，禽嚢嚢
L　SPE7
al．82h　　’LSPEII
a1，0BBh　＝禽丁丁
L　SPE8
al．83hLSPEII
al．OBCh　；ttt
LSP日9
al．8’4hLSPEII
コ　＝＝＞　el．
サ＝＝＞a一．
シ　＝＝＞　a＝．
a1，0BDh　；tt☆　ス　＝＝＞　a零s．
L　SPE　10
al．85hLSPEII
al，OBEh　，　SCdet　セ　＝；＞　a。．
L　SPE　11
al．86h　　tLSPEII
L　SPE　11：
　　　　　　　cmP
　　　　　　　JNZ
　　　　　　　mov，
　　　　　　　］mp
al，OC6h　；貨嚢倉　二　＝＝＞　e＾．
L　SPE　12
al，88hLSPEII
L　SPE　12：
　　　　　　　cmP
　　　　　　　JNZ
　　　　　　　mov
　　　　　　　コmp
a1，0C7h　；鳶嚢★　ヌ　＝＝＞　e：．
L　SPE　13
ai，89hLSPEII
L　SPE　13：
　　　　　　　crnp
　　　　　　　JNZ
　　　　　　　mov
　　　　　　　］mp
a1、OC8h　；嚢嚢★　ネ　霊＝＞　e鵬1・
L　SPE　14
al．8AhLSPEII
L　SPE　14：
　　　　　　　cmp
　　　　　　　JNZ
　　　　　　　皿OV
　　　　　　　］mp
al，OC9h　；detdeノ　＝＝＞　i：．
L　SPE　15
al，8Bh
LSPEII
L　SPE　15：
　　　　　　　emp
　　　　　　　JNZ
　　　　　　　mov
　　　　　　　］mp
al．OCAh　；tdek
L　SPE　16
al，8ChLSPEII
ハ　＝；＞　i隔．
L　SPE　16：
　　　　　　　cmp
　　　　　　　JNZ
　　　　　　　mov
　　　　　　　）mp
al．OCBh　；ttt
L　SPE　17
al．8DhLSPEII
ヒニ⇒　i璽1．
L　SPE　17：
　　　　　　　cmp
　　　　　　　JNZ
al，OCCh；tt嚢フ
L　SPE　18
＝＝〉　A：．
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mov
コmp
al，8EhLSPEII
L　SPE　18：
　　　　　　　cmp
　　　　　　　JNZ
　　　　　　　皿OV
　　　　　　　JMP
al，OCDh；嚢糞鳶へ；こ＞A口・
L　SPE　19
al．8FhLSPEII
L　SPE　19：
　　　　　　　cmp
　　　　　　　JNZ
　　　　　　　mov
　　　　　　　コmp
e〉こ＝?????? ?????????
L　SPE　20：
　　　　　　　cmp
　　　　　　　JNZ
　　　　　　　mov
　　　　　　　コmp
al．ODoh　；t“t
L　SPE　21
al．9ChLSPEII
ミ　；＝＞　POund．
L　SPE　21：
　　　　　　　crnp
　　　　　　　jB
　　　　　　　cmp
　　　　　　　JA
　　　　　　　sub
　　　　　　　jmp
aユ，OCEh
L　SPEe
al，OD8h
L　SPEe
a1，3EhLSPEII
’鳶嚢重　ホ．
；嚢嚢嚢　リ．
LSPEI1；
L　SPEe：pushf
call orgvec
LEND工：
rnov
iret ah，01h　；ttt成功．
mesl evendb
db
db
db
ODh，OAh
”41mtm工NTIA．sys；（C）1992－03－17（火）＝TF．：1■．Odh，Oah
n36m　for　WordStar　Re1．4．0（日英｝．　　rn　”，Odh．Oah，
”33rn　USKCG16．sys（罫線：FONT）＋INT28K．com．m”，Odh，Oah，　el＄11
init procassumepushpushpush
Pushpush
near
ds：ckseges
cxdx
si
di
push
pop
movint
movmov
皿OVmovpush
cli
xor
mov
皿OVmovmov
csds
ax．351Ah21h
ax．es
orgofs，bx
orgseg．axdx，offset　INTIAds
ax，ax
ds，ax
di，0068h
［di］，dx
2［dil，cs
? 工NT　IAh
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Popsti
ds
rnov
rnovint
ah．09h
dx．offset　mes121h
init
ckseg
lds
movmov
pop
pop
Pop
pop
Popretendp
ends
end
bx，［rhmadr］
［bx．brk－ofs］，offset　endbuf
［bx．brk－seg］．csdi
si
dx
cx
es
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